






N3646 Geodézie a kartografie
Citlivostní analýza a srovnání vlivu terénu na modelování havarijního 
úniku metanu pomocí matematických modelů
1. Vlastnosti metanu 
2. Matematické modely rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, charakteristika statistického a 
dynamického modelu (SYMOS '97 a FLUENT) 
3. Příprava vstupních dat pro analýzu 
4. 3D modelování úniku metanu statistickým a dynamickým modelem 
5. Citlivostní analýza výsledků modelování
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